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ABSTRAK 
Penclitian inl dilakukan untuk mengetahui pengaruh tangibility, 
size, ROA, profit margin on .!ales, depreciation fa folof assets dan 
deprecialion oller operating profit terhadap struktur modal pacta industri 
barang konsumsi di BUBa Efek Indonesia. SampeJ yang digunakan dalam 
penelitian adalah 23 perusahaan pada industrj barang konsumsi di BUI'$il 
Efek Indonesia periode 2006-2010. Penelitian menggunakan analisis reyesi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profit margin 0/1 sales 
berpengaruh lerhadap struktur modal, sedangkan tangibility, sire, ROA, 
depreciation /0 talal assets dan depreciation .wer operating profit tidak 
be!peIIgaruh terhadap struktur modaL 
Kata kunci: tangibility, size, ROA, profit margin on sales, depreciation to 
total assels, depreciation oller operating profit. struktur modal. 
    
ABSTRACT 
This research Wa.f condlll:led 111 determine Ihe efJI!C1 of langlblllly. 
size. ROA. profit margin on ,ules. dttpreclallon 10 toral asselS and 
depredallon ()\Ier aperatlng prafit af capllul $lM/Clure In Ihe consumer 
goods induslry in Indonesian Srack achanxe. The sample used in Ihe slUdy 
were 1) campanles /'1 Ihe C(lflj'umer good.!' In IndrmeJlan Stock Exchange 
Ihe period 2006-2010. The sludy uses multiple regresllon analysis. The 
results .fhowed Ihallhe prafit margin on lales afJecl Ihe capilal struclure. 
while tangiblfjly, .fI::e, ROA. depreclarlon 10 lo/a! assel.f and depreC/(llion 
O\1er operaring projil doel '101 ajfttcl rhtt capllal MrUClurtt. 
Ktty words: lunglbllfly, ,{::e, ROA. profit margin on I(littl, dttprecialion 10 
lotal afSell, depreclallon (Iller operaling prof/I. caplla! struClure. 
,; 
